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Sloppy Tulsa play garners Spartan 
softball team doubleheader split 
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By Anna Bakalis 
DAILY  STAFF WRITER 
The issues surrounding the 
current
 Israeli -Palestinian con-
flict are multi -faceted and while 
an understanding is important, 
it is also difficult for 
students to 
keep up with current events, 




"I thitik students 
are  sincere, 
but I don't know if they are 
aware," said
 Tyson Amir-Mustafa, 
president of the Muslim 
Student 
Association. "If they want
 to do 
something, the most important 
step is to gain information." 
In an attempt 
to help students 
understand the conflict, the 
Associated Students
 and Mosaic 
are slated to host two forums. 
Students  interested in talking 
about the Middle East are wel-
come to attend. The first one is 
scheduled for 12:30 p.m. on 
Wednesday in the Pacifica room 
in the Student Union 
"It's really important that 
we 
have these forums," said David 
Goodman, treasurer and former 
president of the Jewish Student 
Union. "They 
aren't





ask  questions. Hopefully, 
they will be inspired to critically 
look at the 
situation
 and form 
their 
own  solutions." 
General student 
reaction  to 
the crisis has 
been  one of sympa-
thy, said 
Amir-Mustafa.  
"If you talk 
with  students 
about it, they 
have big hearts 
and they 
want
 to help. They don't
 
want people 
dying;  they don't 

























 was the 
city's
 third 
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Silicon 
Valley Tattoo 
Jamboree  hooks 




Richard Overholser, of Phoenix,
 lies on a table in the San Jose Convention Center 
as
 Sid Bishop pierces his back with hooks for sus-
pension. 
Overholser participated on Saturday night in the "Carousel of Flesh" as part of the first 
Silicon Valley Tattoo Jamboree. Above, As 
the 
"Carousel  of Flesh" revolved at the San 
Jose
 Convention Center on Saturday night, 
"Moo"  endured suspension by four temporary
 
piercings.  The suspension carousel was part of the first 
Silicon  Valley Tattoo Jamboree held over the weekend. 
By Amber
 Sheldon 
D MIN S I NI-1- WRITTR
 
The monotone buzzing 
from tattoo needles was bare-
ly audible undes the music 
mayhem erupting from the 
San Luis Obispo band Super-
cel, who were ripping into 
their instruments onstage. 
As the lead singer crooned 
and screamed into the micro-
phone, others
 sat in padded 
chairs, enjoying the hard rock 
rhythms, as works of art were 
being permanently etched 
into their skin. 
Tattoo artists, piercers and 




for the first Silicon Valley Tat-
too Jtunboree 
on Friday, Sat-
urday and Sunday. Some of 
the best tattoo 
artiste
 in the 
nation 
displayed  their art-
work on walls and on skin. 
The eclecticism was appar-
ent, from blue dreads to 
pierced septums
 and full -body 
tattoos as people ventured 
from booth to booth. 
At one 
station. Randy 
Keener sat back in his chair 
with
 a smile on his face, as his 
right arm was being injected 
with 
ink. 
"It doesn't hurt enough not 
to get  one. It's 
not even a con-
sideration. I was 15 (when I 
got my first tattoo). 
I had a 
fake 1.D.," Keener said. "I 
don't really 
count  them any-
more. I'm beyond that point. I 





 sat James 
 See 
TATTOO,
































 I.u. an 
International  
Student 
adviser  and the organizer 




events  and workshops in an 
effort to promote international 
students and their cultures. 
"I would like to see students 
recognize that we have a lot of 
international students and that 
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,ind learning about science." 
As his fortune grew,
 Keck 
decided he wanted his money to 
continue to do good for the scien-
tific community, and he started 
the W.M. Keck Foundation in 
1954.
 
The foundation has since been 
dedicated to funding projects to 
further scientific research, espe-
cially in higher education. 
Pellegrini said the 
foundation  
currently has assets in excess of 
81.3  
billion.  
After her talk, Pellegrini 
joined San Jose State University 
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said. "The purpose of this 




 and to share some of 





 with them." 
Today 
and tomorrow are 
the 
final days to participate 
in inter-
national 
week's  first event. Flags 
for Peace. 




 debut, began 
Apr. 3 and is an opportunity
 for 
students to 
demonstrate  their 
creativity
 and take part in creat-
ing a peace flag. 
Flags can 
be made between 11 
a.m. and








will be on 
display  at the Interna-
tional






"We do encourage everyone to 
participate. 
We
 have had a lot posi-
tive responses to it so far. Students 
have been walking 
by
 and taking 
part in the flag-making." Lu said. 
According to Lu, 
many  of the 
events 
have  been carried over 
from prior international
 weeks. 
Nevertheless, there will be new 
events such 
Wednesday's  presen-
tation  about immigration law. 
The presentation, to be held 
from 3 p.m. to 5 p.m. in Business 
Building room 4, is designed to 
assist
 international students who 




Catholics  ' 









 of sexual misconduct
 by 
clergy throughout the
 Catholic Church have 
affected  the 
local 
Catholic  community and 
many others rnncerned
 




 in daily newspapers
 and a Newsweek 
cover  story have forced 
the church to take an 
active posi-
tion on the various
 accusations some 
clergy





 of the San Jose 
Diocese dis-
tributed a 
release  to 
media  
outlets  in mid -March to rein-


















cons," McGrath said in 
the 
release.






 and responding to accusa-
tions of sexual 
abuse by diocesan 
employees,  including 













Evan Parker Special to the Daily 
Catholics 
continue
 to attend mass 
and profess their faith 



















 now everyone knows we have a parking 
crunch on our campus, as most colleges do. 
But there
 hasn't really been a crunch on 
parking a 
mile down the road. 
And that's why the University's solution to pave 
Bud Winter Field for an additional 600 to 850 park-
ing 
spaces is a little 
off  base. 
It's like giving flu medicine
 to someone with an 
ear infection  sure, it might offer some relief but 
it's not what is needed to fix 
the  problem. 
Paving Bud Winter Field  if you're not familiar, 
it's the area across from Spartan Village with the 
track that is 
popular  among students and commu-
nity members  is just giving San Jose State Uni-
versity students another Park and Ride 
Lot. 
So the next question to be asked is this: Do we 
need another Park and Ride Lot? 
Last we checked, students weren't 
camping out 
at the Park and Ride lot for half hours at a time 
waiting for someone to leave so they could snatch 
up a parking 
space.  
Last we checked, Park and Ride wasn't full all 
day long. 
That's what happens 
in
 the university's  three 
parking  garages. 
That's where the problem is. 
Not at Park and Ride.
 
The fact is that the Park and Ride 
program is 
helpful and useful for student,s who need 
a place to 
park, yet the problem remains the same as it has 
for years  students view 
Park
 and Ride as an 
inconvenience. 
No one wants to park a mile down the road, wait 
in line for a bus and be 
driven  to school like they 
were in second grade again. 
What students want is to be able to park near 
campus, walk to their 
classes,  get back into their 
cars and go home. 
Proponents of paving Bud Winter Field will say 
that if our enrollment increases  as is expected 
when the new housing project is completed  we 
will need additional parking areas to 
accommodate
 
all the new students living on campus. 




 campus want their parking lot to be 
at South Campus? 
Of course not. It's just another 
inconvenience.  
Meanwhile,
 this plan is displacing people who 
use Bud Winter Field. 
It 
is used by a number of people to exercise and 
play sports, and has been for 40 years. 
Will a new parking lot help these people? Will it 
add to the community? 
Of course not. It's just another 
inconvenience 
The old adage goes: "two wrongs don't make a 
right." 
Well in the case of 
paving
 over Bud Winter Field, 























 maybe not 
all of you,
 but there is a small per-
centage of you that I can't stand. 
You drive your cars while 
chatting  
on your cell phones. You don't 
signal  
when
 changing lanes. 
And you cut people off, 
just
 for the 
sake of cutting people off. 
You think 
it's funny? 
I assiue you that those of us who 
watch you make these maneuvers are 
not 
laughing.  
We see them as stupid, 
high-school  
antics only worthy of giggles from your 
little pre -pubescent
 friends who sit in 




driving  90 mph during 
the middle of the day, 
there are hun-
dreds of other lives around you that are 
in jeopardy. God forbid you lose control 
and kill someone's mother
 or father. 
And what's the deal with not sig-
naling? 
Is this 
some new fad? 
I swear, you'd think it was the 
hottest thing since wearing overalls 
with one strap up, while 
the other dan-
gles at 
your  feet. 
Just this weekend, my girlfriend 
and I were 
on 1-280 headed toward 
highway 101 when this car decided to 
jump into my 
lane,  forcing me to slow 
from 70 mph to 45 
mph. 
Is there an unwritten rule 
that 
states that a car 
traveling
 20 mph less 
than the 
posted  speed limit must pull 
into my lane and cause a near pile up? 
As the cars 
behind
 me merged to 
the 
far right lane to pass both the 
slow -driving culprit, and me, I pound-
ed on the horn, hoping the idiot would 
understand
 my honking was a 
metaphorical boot to the ass, urging 
him to drive at least the speed limit. 
He didn't
 get it, so I began to merge 
to the far right lane, just as the others 
had, when he decided to do the same. 
At this time, I was wondering if he 
was playing games with me or if he 
was just a moron. 
As I swerved back to the left, I put 
the pedal to the floor as passed him, 
but not before I 
shouted  a few 
profani-
ties in his 
direction  while using
 one of 
my 
fingers
 to show him
 how exactly 
how I felt. 
Moving onto 
another road -related 
subject,  what's the deal 
with
 some 
Asian drivers?  
OK, before 
you  start jumping 
down
 
my throat calling me a racist, let
 me 
clarify and qualify my 
comment.  
Last 
weekend, I was in a shopping 
center on the border of Sunnyvale and 
Cupertino that
 was predominantly  
oh, hell, who am I fooling, it was all 
Asian stores  when 
my girlfriend 
brought up a 
comment  her Filipino co-
worker made. 
Her colleague said she hated going 
to that particular 
shopping center 
because of the recldess drivers. 
Just as my girlfriend finished the 
conunent, a car came out 
of nowhere, 
cut me 
off and nearly rear-ended the 
car in front of it. 
Now my conunents aren't directed 
toward all 
Asian  drivers, hell, half my 
family ig Asian, but why is it that 
when I am in a predominately Asian
 
area I must fear 
for my safety? 
My next issue with drivers has to do 
with the use of cell phones
 while driving. 
OK, ni admit I've used my cell 
phone while driving before, but after 


















House dinner from 6 
p.m.  to 8 p.m. at 148 
S. Ilth St. All girls invited.
 For more infor-
matvon contact Amanda 
at 998-7076. 
Black  Graduation 
Black graduation committee
 meetings  
everyone welcome at 7 p.m.
 in the Africana 
Center  in the modules next 
to the ATMs. For 
more information, contact 
Traci  at 265.2408. 
Coalition for Social 
Justice.  
Solidarity and Unity 
Weekly meeting 
at 6 p.m. in the Paellas, 
MOM to collectively
 organize events this 
semew  




Meditation and meditation instruction 
from 4 p.m. to 5:30 p.m. at the 
Tipi Chapel 
next to Robert's 
Bookatore.  For more informa. 
tion, contact Roger
 at 605-16f17. 
SJSU 
Faculty/Staff  Walking Club 
Beginning/intermediate level.: take
 half 
of your lunch and walk around campus. 
Meeta  every Monday from 11:30 
a.m. out-
side 
of the Career Center. For more
 informa. 
tion.  contact Teresa Backer 
at 924-6055. 
School 
of Art & Design 
Student gallery 
exhibitions  from 10 a.m. 
to 4 p.m. through Friday 
in the Art and  
induntrial  Studies 
buildings.
 For more infor-
mation,
 contact John or Nicole
 at 924-4.130. 
Catholic Campus Ministry 
Daily Masa at 12:10 p.m. at 300 S. 10th 
St. For more information, contact Sister Mar-







 at 6 p.m. in 
the Chicano Library Resource
 Center, Mod-
ule A. For more 
information,
 contact Adri-
ana Garcia at 250-9245. 
Ballroom Social Dance
 Club 
West Coast swing lesson with Jovy Seagel. 
Beginners at 6:30 p.m.
 and intermediate at 
710 p.m For more 
information.  contact 
Gorett 
at 9'24 -SPIN. 
 Center 
Sears ia recruiting for secunty guards 
fmm 10:30 a.m. to 1:30 p.m. on the fifth floor 
of MacQuarHe Hall. For more information, 
contact Teresa at 924-6055. 
Career Center 
Forum: careers in health from 9 a.m. to 5 
p.m. in the Barrett Ballroom of the Student 
Union. For more information. amtact 92A-60,31. 
 Center 
Job and internship 
etrategies
 workshop: 
Surviving the current job market 
from 2 
p.m. to 3 p.m. in the 
Workshop  F of the 
Career Center. For more
 inforrnation. con-
tact 924.6031. 
Study Abroad Programs 
Study Abroad
 fair from 10 a.m. to 
2:30 
p.m. in the 
Seventh  Street Plaza. 
For more 
information. 
contact  Dave Rudel 








meditation  and cul-
tural 
exchange with Eddie
 Gale from 7 p.m. 
to 9 p.m. in the 
MOSAIC,
 multicultural cen-
ter in the Student 
Union.  For more informa-
tion, contact 
924-62.55.  
School of Art & 
Design 
Student 
gallery  receptions from 6 p.m. 
to 
8 p.m. in the 
Art  and Industrial Studies build-
ings. For more 
information,  contact John or 
Nicole at 92A-4330.
 
School of Art & 
Design 
Tuesday night lecture series with Lau. 
ralee 
Ahem
 a design consultant who explores
 
new ways to apply design strategies. Fmm 5 
p.m. to 6 p.m. in the Art building. Room 133. 





General process group from
 2:30 p.m. to 
4:30 p.m. in the Adminiatration 
Room 201. For more information. contact 
Kell 
Fujimoto and Jeni Landau at 924-5910.
 
Counseling Services 
Gay. lesbian, bisexual. 
transgendered  sup. 
port group fmm 12:30
 p.m. to 1:30 p.m. in the 
Administration building, Room
 201. For more 
information, contact Sheening Lin at 
924-




meditation  inatruction 
fmm 4 p.m. to 5:30 p.m. at the Tipi Chapel
 
next to Robert's Bookstore. For 
more  informa-
tion, contact Roger at 605-1687. 
Wednesday
 
Re -Entry and 
Commuter  Help Program 
-Healthy
 Lifestyles- with Jen Styles from 
12 p.m. to 
1:30  p.m. in the Pacheco room of 
the Student 
Union.  For more information, 
contact  Jane Boyd at 9'24.5950. 
Graduate 
Studies  and Research 
Twenty-third annual university research 
forum, a celebration of student excellence and 
achievement at noon in the Engineering 
building,  ROOMS 285 and 287. For more 
infor.  
mation. 
contact Jerri at 924.1429. 
Career
 Center 
Health and fitness careen: forum
 from 1 p.m. 
to 4 
p.m. in the Barrett Ilallniorn of the 
Student  




and  meditation instruction 
from 4 p.m. 
to 5::30 p.m. at the Tipi Chapel 
next to Robert's 
Bookstore.  For more informa-






 5 p.m. to 6:45 p.m. in 
the Almaden MOM Of 
the  Student l'nion. For 
more information, v. -mail 
glhta@emailajsu.edu.  
Department of Nutrition and 
Food Science 
Body fat 
assessment  from 1:30 p.m. to 3 
p.m. in 
CFAtTal  CiaRATOOM Building. Room 
,221. Five dollars for studenta. For more infor-
mation,
 contact Sherry at 
206-7599.  
Sparta Glade IS provided free o f dinette to stu-
dent.. faculty and 
staff members. The deadline for 
Pliffit'S LH IVRIJI, dove Ilorking day+ before the 
desired puhlontion date. Entry firma an. alarlahk 
in the Spartan Daily Offitr.
 Spam reesirelluens teeny 
'mum erteleryt sulernestatenta 
Entrees tem meaty] 
en 
the order in irhall 







 day I think 
I have seen the
 
light.
 Now let's 
not  overstate 
my
 use. I 





in the first 
place,  so me 
adrnitting  this 
mistake
 isn't that hard,
 
neither is my 
decision to never
 use my 
cell phone 
while  driving 
again.
 
However,  I don't 
understand  how 
one
 can almost 
collide with 





it too often. 
A driver has 
his or 









 just goes 
straight.
 Then, as I 
pass them, 







 on the phone 
like nothing 
happened
 or they put
 the phone 
down 
for 
a second just so 
they can yell at 
the 
driver  they 
almost  hit. 
I think my 









 up by a 
bumper  sticker 
I once  
saw "Put down
 the phone and 
drive." 
It's just 
too bad the 
owner  of that 
nifty 
bumper  sticker 
was talking 
on 
his damn phone 
when he cut me 
off.  
Ben Aguirre 
Jr is the Spartan 




 peace  with a 
clean room, clean mind 
These
 
days,  there is an 





 being a broke col-
lege student prevents
 me from 
experiencing
 those Swedish mas-
sages and expensive 
yoga  classes. 
I wonder why being a working 
student 
isn't  considered worthy 
of discounted 
stress -busters. 
Imagine if Associated Stu-
dents added a diassage therapy 
table t,o the computer lab
 and 
charged $10 for a half-hour mas-
sage. 
A.S. could probably afford to 
keep the lab open 24 hours with 
all the 
revenue
 from students 
wishing to relax their mind, 
body 
and spirit after 




I know I could sure use a 
cheap form 
of rejuvenation after 
the last few weeks. After lugging 
my brand-new, very expensive 
computer home during spring 
break, I could 
have  used a shoul-
der rub to release the tension of 
having an empty wallet and 
maxed-out credit 
card.  
As the tension of debt con -
sinned me in the days 
following 
my 
purchase,  I determined there 
had to be a way to reap the bene-
fits of all 
those  expensive treat-
ments that claim to renew the 
spirit. 
So, as I sat in 
my room staring 
at my $700 investment of plastic 
and metal, I decided to find my 
own ways of relaxation. 
First, though, I had to re-
arrange my room. A brand new 
computer deserves
 to be shown 
off. Besides, I had been living in 
the 
same




As I started to clean my room 
in preparation
 for the big move, I 
began to notice that I had more 
junk than I needed. Like one of 
those little cartoon 
light bulbs, I 
realized the effect of dusty junk 
scattered around my messy room 
was stressing me out more than 
the debt was. So started pack-
ing. 
Half of my picture frames,
 mil-
lions of stuffed animals and 
beanie babies, winter clothes, 
empty boxes, figurines, frog 
posters, candles and books all 
found their way into bags and 
boxes. 
As a cleaner, more organized 
mom began to take shape, my 
senses relaxed and breathed a 
sigh of relief I never noticed how 
all of  my stuff had been assault-
ing my senses with bright colors 
and a million 
scents. 
Finally, I was 
able
 to re-
arrange my room. The only prob-
lem was that 
wherever  I moved 
the furniture, I 
wouldn't
 be able 
to see the television. 
Guess 
what  went into the 
boxes next? No more 
homework 
distraction that would inevitably 
make me more stressed anrvay. 
It's amazing how much freedom 
there was to design a living space 
when I was 
freed  from the televi-
sion and boxes of junk that 
impeded me. 
When the process was finished
 
and every nook and
 cranny was 
vacuumed, organized and dusted, 
I felt a surge of relief 
Maybe our lives 
really  do 
\ reflect the state of organization 
mirrored in our daily living 
space. I felt 
liberated from the 
dusty, worrisome thoughts that 
had cluttered my brain only 
hours before. 
I decided that my 
new room 
needed to simply enjoyed for a 
while before I 
moved on to my 
next project. I 
curled  up in my 
armchair with a good 
book  and 
some tea, and absorbed my new 
attempt at Feng Shui. 
Soon after, I started
 moving 
again 
excited  for phase two of the 
cheap rejuvenation 
endeavor. So 
far,  I hadn't spent a 
dime (which 
was 





After a hot shower 
and some 
comfy, 
clean  clothes, I was
 almost 
ready for my 
rejuvenation.  
First, I had to 
get my linens 




my bed with my 
warrn, fresh -smelling 
sheets.  
Then, 











body  and spirit. 
I still relax every
 time I recall 
that Swiss -masseuse ...
 dream. 
Oh well, 
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SPARTAN DAILY (USPS#509-480) 
is published every school day for (full 
academic  year) $35 and (semester) 
$20. Periodicals postage paid at San 
Jose. Mail subscriptions
 accepted on 
a remainder of 
semester  basis. Spar-
tan Daily, San
 Jose State University, 
One Washington




 Send address 
changes 
to the Spartan Daily, San 
Jose State University, ()ne Washing-
ton







 FUT` encouniged to express 
themselves  on the Opinion 
page with a letter to the editor 
A 
letter  to the  editor is a 
200-worrl
 nvqrarve to an iieue or 
point 
of view that has appeoinr1
 in the SIN Daily 




is a 400-woni nsponse tro ari issue or point
 of view 
that 
has 
appeared in the Spartan Daily. 
Submissions 
become the property of the
 Spartan Daily and may
 
be edited for 
clarity,
 grammar, libel arid 
length.  Submissions 
must  caritahi the 
author's
 name, addrese 
phone number, 
signature arid major. 
Submissions may 
be in the Letters 
to the Editor box
 at the 
Spartan  Daily Office in 
Dwight Bentel Hall, 
Room
 209, sent by fax 
te (408 ) 
9'24-3237.  e-mail at 
SDAILYejmutisu.edu  or 
mailed  to the 
Spartan Daily Opinion Editor School of 
Jourtudism
 and Maas 
Communications,
 




Square,  San Jose,
 CA 95192-0149. 
Editorials 
are written b); HIV the eamsensus of,
 the 
Spartan Daily editors, not the ea& 
Published opinions and advertisements do not necensarily 
reflirt the views of the Spurtan Daily. the School ofJournalism and 








































































6 or even 9 





























course  can be 
challenging and 
intense and it might
 be 
the best way
 to master the material. 
What 




Summer is a great time to 
repeat  a 
course for academic 
renewal.  
You know you need 
to do it - why 
procrastinate?  
It's less hectic 
in the summer 
Parking is easier and most campus 
services are




What will I need to register? 
A Summer 
2002  Schedule of Classes 
F 
,,,flted
 schedules are available at the 
Student 
Services  
Center (Ninth and San 
Fernando  Streets) and Spartan 
Bookstore, Student 
Union.  
The complete schedule is also 








Schedule of C/asses. 
$0 The SJSU
 Catalog for 












it or forgot 
it.  come to the Student Services Center. 
When can I 
register? 
i,peri 
April  2. Hours:  Monday --
Friday, 
7:00 am - 7:00 pm. Your access time is based on the
 
last digit of your Social














3 Fnday. Apni 5 
4 Tuesday.
 April 2 
5 Tuesday,
 April 2 
6 Tuesday. April 2 
7 Wednesday. Apnl 3 


























Once I've registered, can I change my 
schedule? 
If a 
course  you want 
is full. 
search for open sections using 
Touch-SJSU.
 Our system allows you to check back to see if 







obligations require you to 
alter  your 
schedule, 
you'll







session starts (see chart below) to make your changes through 
the Touch-SJSU registration 
system.  
What H I forget 
to
 register? 
You still get to add and drop courses. but not until the first week 
of the session.
 Atter the first week. late registrants are assessed 
a $25.00 late fee. 
Disabled Students 
The Disabiiity 
Resource  Center 
will provide registration 










Summer  is 
state -
supported and 
fees are reduced 
tor -Audent,._, 
 
rhere  are no limits
 













 Limited financial 




for 2001-2002 aid. 
Annual 
budget  
limits will apply. 
Check
 with 

















not  to attend, 
you





2002 in early May. 
 Housing 
will  be 
available. Contact 





















summer  schedules 











necessary and is 





Who is eligible? 
Students
 in good standing 
,), )01
 students in 
',landing whO did nOt enroll in 
SpriiIg 
2002  do not need tu reapply for 
admission





Continuing  students from Spring
 2002 







 under -graduate 
and  graduate 
students for Fall 2002 who are 
cleared  to register 
prior 
tO
 each session's last day to add courses 
Frosh 
must have the score,,,  frorti the
 required placement 
exams as specified in your admission letter
 In addition. 
Frosh 
must  attend





students  attend through 
Open University? 
No, 
matriculate.:  ,U students, 







via Open University. 
Do 
I HAVE to attend 
Summer  term? 
No,
 students are not required to attend 
summer term to 
maintain
 matriculation
 status at 
SJSU.  
You will be mailed 
Fall 2001 registration 






University  Fee 
7. 
Undergraduate
 1 0 - 6 0 units 
105 
00 per 
unit  up to S414 maximum 
0 3 mita
  3 X 
8101.00
  











 9 units .9 X S75.00 = S(175.00;






00 per unit '  maximum 
11.s. 3 units  3 X 6110.00 = S330.0015 units .S431300 maximum les) 






 per LAIR 
up





units 9 X SEN).00 
.S72A001  
12
 unit. S763,00 meximu,
 
Mandatory








Plus special, optional or parking permit fees 
Summary
 of course titles being offered as of Thursday, March 15, 2002 (Updates 
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By Julian J. Ramos 
DAILY SENIOR STAFF WRI I" 
FR
 











was selected in the
 tenth round 
of the 2001
 Major League 
draft  






 in San Jose 
limited the Owls to one 
run on 
nine hits in a 
2-1 San Jose State 
University win at 
Municipal  Sta-
dium. 









3 Rice Owls 
2 
fueaday - SJ SU at No.2 Stanford 6 p.m. 
conference 
series sweep at the 
hands of Western Athletic Con-
ference leader Rice. 
With Sunday's win, the Spar-
tan handed the Owls (28-7, 11-1) 
their first conference loss of the 
season.  
The
 Spartans lost Friday's 
contest 8-4 and lost on Saturday 
8-2.
 
Facing the possibility of a 
sweep, Durkin said he knew his 
start Sunday was a critical one. 
He responded with a complete 
game that included a career-high 
10 strikeouts. 
"We didn't want  to be embar-
rassed 
today,"
 Durkin said. 
"Coach made a big point for 
pitchers to come
 through." 
Durkin came through with a 
maturity that is 
beyond  expecta-
tions of 



























 a pitch 
that has reached
 
    
4411U 
VV E DIDN'T WANT 
TO BE EMBARRASSED 
TODAY. COACH MADE 
A BIG POINT FOR 
PITCHERS TO COME 
THROUGH." 


















































valuable  for a 
young  player like
 Durkin. 
"You  can't 












to the starting 
lineup Friday, 
and started all 
three games 
batting second 
in the order 
following five 
weeks out 
because of an ankle iMury. 
A teammate of Durkin on a 
Palomino League World Series 
team, Frandsen said Durkin's 
outing 
was no surprise. 
"He's experienced in tight sit-
uations," Frandsen said. "He was 
absolutely fabulous. He stuck it 
to 
them." 
The Spartans' two runs in the 
game came in the third inning, 
when Rice starter 
Justin  Crow-
der (3-2) began to unravel. 
A two -out, bases -loaded walk 
allowed SJSU center fielder Dino 
Quintero to score and an error by 
Owls shortstop Paul Janish, 
brought home right fielder Travis 
Becktel. 
The Spartans 
were  held hit-
less until the fifth inning when
 
Frandsen roped a 
single
 to left 
field. For the 
day,
 SJSU posted 
only five hits. Four 
walks and a 
hit batsman by 
Crowder  as well 
as two Owls errors were all the 
breaks the Spartans
 needed to 
gain the 
win.  
"We'll take it any way we can 
get it,'' Second 
baseman  Gabe 
Lopez said. "When you put the 
ball in play, things happen." 
The Spartan 
schedule doesn't 
get any easier. On Tuesday, SJSU 
is scheduled to take 
on No. 2 
ranked Stanford University on 
the road. 
"Our offense was not very effi-
cient," Piraro said of the Rice 
series. "We struggled against 
strong pitching. We played great 
defense this 
weekend,  it could 













Hernandez has two April 
wins in the same season for the 
first
 time. He pitched a four-hit-
ter, had three hits and drove in 
two runs Sunday to lead the 
San Francisco Giants 
over the 
San Diego Padres 10-1. 
Even with Barry 
Bonds 
given a day off, Hernandez 
helped the Giants
 (6-0) remain 
the only unbeaten team in the 
major leagues. 
They are off to 





 to do more to win 
more in April," said 
Hernandez, 
who began the season 4-13 in 
April with a 
6.03  ERA. 
Hernandez (2-0) has 
allowed 
three
 runs in 17 
innings
 this 
yea, a 1.59 ERA. 
"Everything  is 
perfect  now," 
he said. "Last
 year was 
tough  
for me. I had a lot 
of things on 
my mind. 
I want to 
win 10 
games in the first
 half." 
Jeff 







first  home run 
of the season 
and drove in two
 runs. 
"I came 







 all I want









walked  one 






17, retiring 11 
straight at one 
point.
 He is batting
 .714 (5 -for-
7) with three 
RBIs   only three 
Giants




offense  . 
. 
"That  was the Livan
 Hernun-
dez show,"
 San Diego 
manager 
Bruce Bochy 
said.  "He pitched 
great
 and he swung the 
bat. He 
has a 
short  swing, swings 
through  the ball 




 had two hits 
and drove in the only run for 
the Padres, who
 have lost five 
of six. D'Angelo Jimenez 
tripled in the first and Kotsay 
singled him home. The Padres 
never got another runner past 
first base. 
"The first inning, we had a 
chance, but 
then every time we 
hit we were out in front," 
Jimenez said. "He had good 
location." 
San Francisco took a 3-1 
lead in the third against Brian 
Tollberg 10-2), who had won 
Ariel Graziani, left, and 
Richard
 Mulrooney, land Revolution
 gives chase during a match 
at
 
center, of the San Jose 
Earthquakes  move the Spartan 




while Leo Cullen of the New Eng- 
defending MLS champions, won the










 two starts ut 
Pacific Bell Park. Hernandez 
sparked the rally with a dou-
ble down the left -field line, 
Marvin Benard singled him 
home and Rich Aurilia fol-
lowed with an RBI double. 
Kent 
drove  in pinch -runner 
Ramon Martinez for the final 
run. 
Hernandez singled home a 
run in 
the fourth and added a 
sacrifice fly in the sixth. 
"He has a short 
swing and 
puts the ball in play," 
Bochy  
said. "He's a 
good competitor. 
He pitches like that and battles 
at the plate." 
Kent homered in the 
fifth 
and David Bell added a sacri-
fice fly in the seventh,
 and Mar-
tinez hit a three -run homer off 
Juan 
Moreno  in the eighth. 
Tollberg allowed seven runs 
and 10 hits in six -plus innings, 
lowering his ERA to 15.57. 
"I'm not used to getting out of 
the gate this slow," he said. "I 
don't feel right mechanically 
and it's frustrating that way. 
The game just got out of hand." 
Notes: Giants SS Rich Aurilia 
left with a strained left groin 
after sliding 
into second base in 
the third. He's questionable for
 
Tuesday. ... Bonds had a sched-
uled day off to rest a sore right 
leg. ... The Padres
 have lost 17 
of their last 22 against the 
Giants.... Jimenez
 was the only 
San Diego play to hit safely in 
each of the first six games. ... 
Benard left with a 
sore right 
wrist after making a diving 




































APRIL  7 
Sunday's
 scores:  
SJSU 2, ftice 1 
Fresno State 6, La. Tech 5 
Tuesday's
 games:  









 game:  








D Ie STAFF REPORT 
The San Jose Giants,
 a class -
A 
affiliate of the 
Major  League 
San Francisco 
Giants,  are sched-
uled to play their home 
opener 
tonight at Municipal Stadium 










 four games at 
Modesto this past weekend. 
Stockton, an affiliate
 of the 
Cincinnati Reds, swept a four -
game series from Lake Elsinore 
to open the season. 
The Giants were declared co -
champions of the California 
League in 2001 as the playoffs 
were canceled due to the activi-
ties 
of







 (AP)  ehlS011 
Williams of Duke, last 
year's  ruri-
ner-up, 
won  the 26th John R. 
Wooden  Award on 
Sunday  as col-
lege basketball's top male player. 
"Wow. This 
is a great award: 
Williams said, accepting the tro-
phy from Wooden in 
a presenta-
tion at the Los Angeles Athletic with a sociology
 degree in just 
Club. "This one just tops 
them  all. three years. He is the third Duke 
Coach Wooden represents every- player in four years to win.
 Shane 
thing I've always stood for  Battier beat out Williams last year, 
pride, 
integrity and trust." 
and Elton Brand won in 1999. 
Williams beat out Drew Good- Williams
 led the Atlantic Coast 
en of 
Kansas
 by 900 points. 
Conference with 21.3 points a 
Williams will graduate in May game. 
«Inc 






Such happy healthy babies 
When their moms thought they might be 
pregnant 
and 
after they knew they were they always 
read
 the labels 





 what they took tor 
themselves  
was also safe tor their babies Now they are breast-feeding 
and they know 
anything
 they take their balms
 take. too 











 Food and 

















 team splits  
doubleheader



























































































































































































































the  game 
at 1-
1. 






first  and third
 
base with 
no outs for 
catcher 












 error of 
the 
game, 




"I was looking to 





 pitching to the out-
side
 part of the plate all 
game so 
that's what
 I looked for 
and  I got 
it." 
Solid pitching by 
freshman 
Carol Forbes
 left San Jose 
State  
University (16-32, 


























































 at Fresno 
State 6 p.m. 
Oregon
 at Portland 
State, 4 p.m. 
S.F. Austin at 














 five no -
hit innings before
 allowing a run 
in the




 Tulsa's Olsen. 
"I think I kept them off -guard 
with my off
-speed  pitch: Forbes 




Forbes worked her way 
through a jam in the seventh 
inning with help from Reiss. 
Reiss picked Tulsa first base-
man Lindsey Dyer off of first 
base 
after  Dver had
 singled to 
Krysti  La Tour / Daily Staff 
Spartan shortstop Miranda Gonzales 
waits  for the throw from home while a University of Tulsa
 runner 
steals second
 base. The Spar-
tan women lost the first of two games 
against Tulsa 1-4. 
lead off the 
seventh inning. 
Tulsa catcher Mimi Randolph 
and right fielder Holly 
Reynolds  
followed
 with singles but Forbes 
was able to get the final two outs 
of the seventh 
to set the stage for 





a workhorse for 
us," Spartan head coach Dee Dee 
Enabenter-Ornidiji
 said. "We're 
trying to give her spells (off)
 but 
we're down 
to basically one and 
a half pitchers so 












SEATTLE (AP)  Rookie Car-
los Pena hit 
his fourth home run, 
and 
Eric Chavez returned to the 
lineup with a homer and three 
RBIs as the Oaldand Athletics 
beat the Seattle Mariners 6-5 
Sunday night. 
Tim Hudson (1-0) pitched six 
solid innings, allowing one 
run 
and four hits. The A's took two of 
three from their AL West rivals in 
a series matching teams that 
reached the playoffs the last two 
seasons. 
When the Mariners tied 
the 
major league record with 116 
wins last year, they went 10 
series into the
 season before los-
ing one. Toronto won two of three 
at Safeco Field in 
early  May. 
Pena, acquired in an offseason 
trade with Texas to 
take Jason 
Giambi's spot
 at first base, con-
nected 
for a two -run shot 
off 
Jamie Moyer 
(0-1)  in the fifth 
inning for 
a 2-1 lead. 
Chavez, 
who  missed the previ-
ous three 





 made it 3-
1 in the sixth






a two -run dou-



















run triple and Mark McLemore's 
sacrifice fly. 
Billy Koch, Oakland's seventh 
pitcher, got the final four outs for 
his second save. Koch walked the 
first two batters in the ninth, but 
Mike Cameron popped up a bant 
attempt and Jeff Cirillo lined 
back to the mound for a game -
ending double play. 
Cirillo stranded seven run-
ners. 
The Mariners took a 1-0 lead 
in the third. Dan Wilson 
walked, 
went to second on Hudson's wild 
pitch and 
third on Carlos 
Guillen's single. Suzuki hit into a 
fielder's choice, scoring Wilson. 
The Mariners got an unearned 
run off Oakland's bullpen in the 
seventh, thanks to third baseman 
Olmedo Saenz's second error of 
the game. Suzuki reached on 
Saenz's fielding error, went to 
third on McLemore's single off 
Mike Venafro and scored on Bret 
Boone's single off Chad Bradford. 
With the
 bases loaded, Jeff 
Tam got Cameron to end the 
inning 
with a long drive to left 




Hudson wiggled out of bases -
loaded jams in the fourth and sixth. 
In the fourth, Hudson 
struck  
out Cirillo and got Wilson to fly 
out 
to center. 
In the sixth, Hudson got Ciril-
lo and Wilson to hit into force 
plays after the Mariners loaded 
the bases on a throwing error by 
Saenz, a walk to Jolui
 Olerud and 
an infield single by Cameron. 
Moyer, a 20
-game winner last 
season, gave up three runs and six 
hits in seven innings. He did not 
walk a batter and struck
 out two. 
Notes: The Mariners were 43-
6-4 in series last 
season,  includ-
ing 21-5 at home.... The Mariners 
are off to a 3-3 start. They 
were
 4-
2 after six games last season. ... 
Manager Art Howe said he hopes
 
to have Chavez back at 3B for 
Oakland's series at Texas 
that 
opens
 Tuesday night. Chavez was 
used as the DH on Sunday night. 
... A's RF Jermaine 
Dye, who 
started the season on the DL, ran 
almost full speed before Sunday 
night's game. Trainer Larry 
Davis said he 
hopes  to have Dye 
run on the basepaths Tuesday if 
he recovers well 
from Sunday. 
Dye still is recovering after 
breaking his left leg with a foul 
ball Oct. 14 in the fourth game of 
the AL playoffs against the New 
York Yankees. 
... Hudson walked 
four
 and
 struck  
out five. 
PROJECT VOTE SMART 







 in Philipsburg, Montana dedicated






 infomiation for 
electoral 
decision -making - is looking
 for 
candidates in the 
San 
Jose  













 will be responsible for coordinating 
and 
overseeing
 all promotional  and 
outreach 
activities




 The focus of 
the  initiative will be 
to promote use of the 
Project'





among  18 to 25 



























































 Ranch in 
Montana
 






position  or 
the Project, see our 
web site at  twm.vote-smart.org


























ish." 0.73 ERA) 
Lilly and third baseman 
The Spartans lost freshman
 Magill, who threw 16 2/3 
Veronica Ramos led the Spar -
pitcher Brianne 
Ferguson  to innings on Thursday
 in a 
1-0 loss tans
 with two hits each in the 
in,jury when
 she was hit on the at Fresno State 
University,  opener. 
arrn by a line drive in the third 
tossed the first five innings of 
The Spartans' next game is 
inning of a March 
25 game at the game,
 allowing
 two 
hits  scheduled for 2 p.m. on Wednes-
Oregon State University. without a run scored. 
day at UC Berkeley. 
Senior pitcher Candace Akin 
Dyer relieved Magill and 
"We want to change the face of 
has been 
out  all year because of pitched the final
 two innings, this conference," 
Enabenter-
injury and will be a medical red- 
allowing  one run on four hits for 
Omidiji
 said. "For so long it's 
shirt, Enabenter-Omidiji said. her first save of the season. 
been Fresno (State) and (the 
Tulsa (33-7, 6-4 WAC) took The 
Spartans scored their University 
of) Hawai'i that have 
the opener of the doubleheader, 
only run of the game in the sev- dominated.
 We have a young 
4-1, with outstanding pitching enth inning when first baseman 
team right now, but we'll get 
hv its 
act.  Jenny Magill 13-4. Dianna
 Lilly
 singled home
 Arde there" 
Kings pummel
 Knicks, stay atop
 West 
SACRAMENTO, Calif (AP)  
If it's any consolation 
to the New 
York Knicks, even 
coach Rick 
Adelman had





Chris Webber led eight Kings 
in double figures with 16 points, 
14 rebounds
 and seven assists as 
Sacramento added another 
remarkable 
chapter
 to the best 
season in franchise history, beat-






from a perfect 
six -





with  another 
dazzling  




















somebody  to 
hit. 
"It was unbelievable," Mel -
man said with a shake of hio 
head. "Sometimes we were hit-
ting 
the third or fourth option,
 
and 
it just kept 
happening
 all 
night long.  
That was about EU3 
good as I've 
seen us." 
Vlade Divac had 14 
points  and 
eight 
rebounds,
 while Peja Sto-
jakovic
 had 13 
points  in his 
sec-
ond game
 back from a nine -game 
absence with 

























































































































Chro kJ its At Daily Staff 
As the 
"Carousel  of Flesh"
 revolved 
at
 the San Jose Convention Center on Saturday night, 
four
 volunteers
 endured suspension by 
temporary piercings to the music of a live band. The suspension
 carousel was part of the first Silicon Valley Tattoo Jamboree 
held  during 
the weekend. Below, Oakland 
tattoo 





Klinedinst's  left 
chest  area, 
adding to his upper 
body tattoo designs. Tattoo artists and 
enthusiasts  came for the first Silicon Valley Tattoo Jamboree, held at 
the  San Jose Convention 
Center







 others hung from hooks 
 continued from Page I 
Artist, from Sage's Urban Art 
Tatt,00 and 
Piercing.  
"For six years (I've been a tat-
too artist). I airbrushed (then) 
went to graphic design school for 
a while and I airbrushed 
over  in 
Japan (before
 becoming a tattoo 
artist)," Artist said. "Our shop is 
one of the shops 
that helped pro-
mote (this convention)." 
The man in charge of setting 
things in motion owns a 
record  
label and was a former Chicago 
radio d,isc jockey. 
Don Collins 
said he's just a man having fun. 
"It beats working nine -to
-five 
selling stocks. 
We've  been on the 
road since February, (with) 15 
cities in 30 days. 
It's
 a jamboree. 
It's a party. We're showing ink 
off by good 
artists.  We're giving 
away a lot of trophies and hang-
ing a lot 
of people." 
Sid Bishop was 
in
 charge of 
hanging people,




ing him with the 
procedure. 
Unaware that
 within hours 
he 





 his back, Shaun 
Thomson watched
 by the main 
doors  to make sure 
people had 
paid the single day $15 fee. 
"I'll help 
with  the suspension,
 
which I did in 
Phoenix.  I help 
raise them up with a pulley
 sys-
tem 





 people were 
willing to 
participate,  Thomson 
volunteered. 
On a wooden 
table,  each of 
the four took turns 
having  their 
upper backs pierced 
by what 




Shaded  Grey had 
taken  to the stage and
 set the mood 
for
 the suspension by 
grinding  out loud, Limp
 Bizkit-like tunes. 
"They 
needed  someone to do it.
 I've always wanted to 
do it. I did-







 human mobile, they 
hung by their hooks and 
were swung 
in a circle. 
Blood  began to trickle 
from some of the piercings. 
Like Thomson,
 John Ferrell 
had never tried suspension 
before. 
"When (my friends) ask what 
I've been doing this weekend ( 
say I've been hanging out," Fer-
rell said. 
The crowd began to disperse 
as 
each  dangling human was 
lowered and removed from the 
apparatus.  
Throughout the day, tmphies 
were  awarded for the best tattoos 
in various categories. 
Collins said it's like a beauty 
contest. 
"They vote for the best one. It's 





Outside the venue, Michael 
Elerath stood 
amongst  a pletho-
ra of attendees chatting on cell 
phones or smoking cigarettes, 
many of which had protective 
wrapping covering new tattoos. 
"(What I just had tattooed) is 
the black, orange and yellow 
shading (on 
my arm). Anything 
that's poofy or bloody. It's not 
very pai n ful  ( though I certain 
spots are tender. Nipple piercings 
hurt. They're way more painful 
than a 
tattoo: Elerath said. 




Tattoos in Modesto as a 
piercer.  
"With a  piercing, it's quick and 
boom you're done. With a big tat-
too you have to go through a cou-
ple of sessions," Azebedo said as 
he mimicked the tattoo needle 
jabbing
 motion with his hand. 
He said the most popular 
piercing is on the lip or 
on
 the tongue. 
"I've done a 
billion of those," Azebedo said. 
Collins said the city of San Jose has 
been a pleasant surprise. 
"We actually have a three-year contract with the city so hopefully 





 asked to 
leave  
posts  
NEW YORK (AP)  The Arch-
diocese of New York said Sunday 
that six priests have been asked 
to leave their assignments 
because of past allegations of sex-
ual
 misconduct. 
The announcement, made in a 
statement released by archdio-
cese spokesman 
Joseph Zwilling, 
comes less than a week after the 
archdiocese said it had given 
the 
Manhattan district attorney's 
office
 a list of cases involving 
priests who have been accused of 
sexual  misconduct with minors. 
Zwilling said worshippers 
from
 parishes where priests were 
asked to step 
down were notified 
discovered  
Century 







Easy,  and 
Affordable!






Hour  of 




ghirts go much 
I told all my friends' 
by letter. 
Zwilling  said not 
all the 










the six priests asked
 to step down 
from their archdiocese
 positions 








release the names 
of
 the priests 






"The priests in 
question  have 
been informed that they are not 
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 at least until 
the  matt( 1 
is 
further





 2.4 million 
members,  thi 
New York 
archdiocese  is tta 
nation's third largest. 
The Catholic Church has beer, 




 the country 
of sex-
ual misconduct by 
priests. New 
York's  Cardinal Edward Egan 




 cases when he was 
bishop of Bridgeport, Conn. 
Egan  






it on ... 
Be an Angel... 
Donate Eggs! 
If you are 21-30 years old, 
healthy, bright & responsible: 
Call Family Fertility 
Center
 





















































































what  they 
need 





needed,"  Lu 
said.  
In 




 obtain work 
visas, there 









themselves  to 
the job 
interview 
process.  It 
will  
run from 3 
p.m.  until 5 
p.m.,  in 
Business 
Building  room 4. 
"This workshop
 is to help 
them
 interview 
well and to 
understand
 how the 
American 




 will be 
highlighted by the 
International 
Scholarship Fundraising dinner. 
The $20 plate, reservation 
only event 
will begin at 6 p.m. at 
the International
 House located 
at 360 South llth Street. 
All proceeds from 
the  dinner 
will  go towards a scholarship 
fund 
for international students. 
The events
 of International 
week will 
conclude with a pan-
cake
 breakfast to be 
held  from 
9:30 a.m. to 1:30 p.m. on Sunday
 
at the 
International  House. 
The breakfast, which oasts $5 
for students 
and $8 for non -stu-
dents,
 will include international 
entertainment and a 
fashion show. 
"Last year we had students 




Japanese  tea ceremony to 












































































































































































































































success  will 
hinge









 continued from Page I 
reacting to the recent events. 




 Campus Ministry 
said many Catholics are upset 
because the Vatican did not admit 
its mistakes and little action was 
taken  against the accused. 
"It seems to me that nobody 
really  knew what to do," 
Dougherty said. "It doesn't exon-
erate it, but there should have 
been positive steps
 taken." 
He said policies 
developed  by 
the 
local diocese have been 
addressing the issue for many 
years.
 
However, he isn't quite sure why 
it's the Catholic Church that is cur-
rently getting all the attention. 
"This is not something exclu-
sively
 of the Roman Catholic 
Church," Dougherty said. "We're 
very public. People, rightly or 
wrongly, hold clergy
 to a higher 
standard of conduct." 
Francisco Guerrero, a sopho-
more in nutrition who regular 
attends the Catholic Campus 
Ministry,
 said the actions of some 
of the accused clergy should not 
reflect the Catholic religion. 
"The priests are human and
 
they make mistakes like 
any  
other 
human."  Guerrero said. "I 
think, unfortunately, society will 
go ahead and label Catholic
 
priests as perverts. If a white
 or 
African
 American ( was accused), 
they wouldn't all be labeled as 
child  molesters." 
Instances of sexual
 abuse by 
members of the Catholic Church 
have been reported from Boston 
to
 Los Angeles. 
Recently, the Associated Press 
reported that a 51 -year -old 
woman from Fresno is 
accusing  
head of Los 
Angeles  archdiocese 
Cardinal  
Roger M. Mahoney of 
sex abuse when she was a stu-
dent in high school. 
Roberta Ward, director of 
media relations
 in the San Jose 
diocese,  said the media 
is
 exploit-








11.4M to eptn 
(couPPoN)
 
"Quite franldy, it's 
become  a 
feeding frenzy," 
Ward  said. "(The 
attention)
 takes on a life of its own. 
It does become quite redundant." 
She said many 
issues are being 
missed  and the emphasis on 
celiba-
cy is overstated and judgmental. 
"Most 
people
 in the church 
don't  think celibacy has anything 
to do with it," Ward 
said.  "Homo-
sexuality is 
even a worse one  
the idea 
that there are homosex-
uals in the priesthood
 molesting 
children is a bum rap, for hoitsk, 







issue at this time." 
The U.S. Catholic Bishops office 
of 
communications'
 policy on sexu-
al abuse of minors addresses 
another issue: "It is generally 
accepted that
 priests who have 
offended against children should 
never return to any ministry that 
includes
 minors." 
This has been a hot topic, espe-
cially since it was reported by the 
Boston Globe that the church 
"shuffled" Reverend John Geoghan 
of the Boston diocese, who is now 
facing a minimum of nine years 
in 
prison for molesting more than 
100 boys, to treatment centers 
before he was convicted 
of
 a crime. 
Regarding the situation, Ward 
said 
many  in the clergy are pay-
ing a great deal of 
attention to 
the reports. 
"By the 1990s, (the Boston dio-
cese) shoWd have known
 better," 
she  said. 
Both Ward 
and Dougherty 
said support for the 
church has 
continued to be strong with 
stu-
dents "giving their
 prayers" for 
the institution. 
"We're 
going from day 
to day," 
Dougherty  said. 
"If the church 
were 
not addressing
 the issue, 
there 
would  be real 
institutional  
problems.  




 the hallmark from




Jose  said 
anyone  that 
has  been a 
victim  of 
sexual  abuse
 by a 

































































































































Spartan  Daily 
wixkly 
recap  
of campus crime 
Monday, 





Location:  Eighth 
and  Margaret 
streets 
Summary:





 with a 
suspended  
driver




















































































 Spartan Daily 
consist 
of paid advertising 
and offerings are not
 






BILLING  & 
SUBSCRIPTION
 
CLERK. KT Student 
Assistant  
at the Spartan Daily. Train Now 
for Fall Semester. Must have 
excellent  computer, communi-
cation and
 organization skills. 
Own transportation necessary. 
Looking
 for return student with 
multiple semesters remaining. 
Bus or 
Acctng mapr preferred 
but not 
required.  10+ flexible
 
hours/week Call Pat, 924-3283 
or stop by DBH 203 from
 






SAN JOSE STATE 
UNIVERSITY  
PT 
(30-35 hrs/wk, 9am-3pm M -F) 








 30 with 
possible extension. $15 per 
hour - no benefits. Contact Mary 
Lewis, 








Roommate  for adults 
w/develmtl disabilities.
 exchange 
for rent. Instructonstaff 
needed  
also 
tor  tchng daily living 
skills. 
$9.50/hr.






Now hiring Servers for 




 and Sunday No 
exp. needed 
Apply  in person 
at 
51 N. San Pedro St. San Jose 
FACILITY  
MANAGER
 - The 
Unity
 Care Group 
is currently 
seeking
 two Facility 
Managers 




youth in the San Jose 
area. Min 
2 yrs exp 
working  with 
at -risk youth in a 
supervision role 
BA
 req. Must be 








 281-4288. email 
hrOunitycare.com 
or call 
Manssa at 408-281-4268 
$35-$85/HRI
 Wear
 costume 0 
events 4 kids. 
Sew  +SF FUN, Must 
have car. be avail wilcrods
 No eip 







 - Will 
Train  







Perfect for Students' 
Earn $250 
eve weekend' 
Must have reliable 
truck  or van 
Heavy 
lifting















































































512.05/HOUR. WORK WITH 
CHILDREN & 
ADULTS  WITH 
DISABILITIES. 
PfT  Flexible 
schedules. Office of Therapeutic 
Services.
 Contact Laurie 












Part/Full  Time 
10am-7pm.  
Detail  






Work for a 
company that 
truly  appreciates its staff. 
Apply in person. 




7th  St. San Jose. 
Cosner of 7th & Alma. 
PT SHIPPING Receiving Clerk
 
Music/video  etailer. Sunnyvale. 
16-20




 for your not so traditional 
bike messengers. You don't 
need experience we'll train you 
You will need a bike. lock, 
helmet & common sense All 
welcome to appy for this fun, 
flexible. outdoors lob Apply in 
person 
at Inner City 
Express  
22 W Saint John St San Jose. 





nutrition conditioning class 
in San Jose. 
Per  Diem 6 hrs 
per week/no benefits
 Call Peter 
408-295-0228. Resume. 730 




GROOMER'S ASST. / KENNEL
 
help needed for 
small  exclusive 
shop 
and 
kennel  PT.  Tues-Sat
 
Must  be reliable. honest. able to 
do 
physical  work Prefer 
exp  
working  w/ dogs. but will train 




 408/377-0109 or 
Call
 371-9115 
For Part -Time and 
Full -Time
 Positions. call 
HALLMARK 
PERSONNEL 








Sunnyvale  to Redwood  City 
Phone (650) 320-9698 















 hours; 7-3pm, 12-8pm, 
3-11pm.
 or 11pm-7am. FT or PT 
positions available. 
Must





based  on 
education  
and experience. Fax 
resume  




call Marissa at 408-281-4268 
MANAGER for Hemel & Wellness 
Program 




Call Peter Olson 408-295-0228 
or mail 




Bay Area. 730 Empey 
Way, 





 BACK SPARTANS! 
Local
 valet company  
in
 search 
















schedule. Must have clean 
DMV. Lots of fun & earn good 
money. Call 867-7275. 
NASA will pay S8 an hour for 
participating in 
Human  Factors 
studies. 
Must be 18-40. US Cit-
izen or have 
Green  Card. Call 
650-604-5118 for details. 
OPPORTUNMES  
BUSINESS OPPORTUNITY 
Be a Succen Be your own boss 





STOP STARVING, STUDENT! 
Make extra SS! Go to  
www 










PT & FT 






































































































































































































 was taken 
for a non
-injury







Location: Eight and William 
streets 
Sununary: A report was taken 
for a non -injury accident. 
Thursday, April 4 
10:10 a.m. ALCOHOL: Minor 
In Possession Clf
 Alcohol 
Location: Washburn Hall 
Summary: A minor was cited 
for being in possession of alcohol. 
3:22 p.m. VANDALISM 



















 was taken 
for violating





Location: WASHBURN HALL 
Sununary: A report was taken 
for a subject in possession of mar-
ijuana.
 
9:51 p.m. TRAFFIC 
Location:  Business Classrooms 
Summary: A 
man was cited for 







 10th Street near 280 
on ramp 
Summary:
 A woman was 
arrested 






LIVE-IN OR LIVE OUT 
NANNY 
tor two kids ages 9 and 14. Valid 
Drivers License with good driving 
record required, Must also do 












the  SMALL WORLD 
SCHOOtS team as a Substitute 
Teacher/
 Rec Leader & enjoy the 
flexibility you need. 
Small World 
Schools  is looking tor students
 
wanting to work with children in 
our before and after school care 
programs As a substitute you 
can choose 
which  days you're 
available for work. 
The only 
requirement is your desire 
to work with children ages 
6 through 12 years in 
a fun 
recreation type atmosphere. 
Call 408-283-9200 today for
 an 
interviewor
 fax your resume 
to 408-283-9201. 
CASTLLEJA 
SCHOOL  Sumner 




 needed, Come have 
a 
summer
 of FUN & SUNSHINE, 
Great 
pay. 
food & colleagues. 
Download an 
application  at 
www,castilleja orur






& Aquatic Specialist. 
Easter Seals Bay
 Area seeks 
part or full 
time for San Jose. 
Mon -Fn. 
$8.91-$11.82.  C.all Peter 
or Jacob  295-0228. Resume:
 
730 Empey Way. San Jose 
95128 or fax 408-275-9858. 
RECREATION LEADER. City of 
San Jose. $12.05 hr. 
starting  
Rewarding  job for someone 
who  
enjoys working with 
youth  Here's 
your 
opportunity  to make a 
drffer.  
ence in a 
child's life seeking 
candidates Meadership. 
organi-
zation & problem solving skills to 
implement exciting
 atter school 
programs
 Hours NA -F afternoons 
and Sat mornings Candidates 






check before starting their 
work 
assignment
 For more informa-
tion contact the Hiring Unit at 
979-7826 or download at 
http 
//jobs cityofsj org 
GREAT RECREATION JOBS 
at the LOS GATOS-SARATOGA 
RECREATION DEPARTMENT. 
SUMMER AQUATICS 
Water Safety Instructors (WSI), 
Lifeguards. Pay. $6.92-$10.34/hr 
SUMMER DAY CA/AP LEADERS 
UT must be avail. M -F, 8:30am-
5:30pm.  No ECE Units
 req., Pay 




 for the summer have the 
opportunity 
to work P/T from
 2-
6pm, during


















girls. M -F. June -Aug. Salary + 












 opportunities also 
available. Youth 
Science  Institute. 
408-356-4945





Enjoy working with 
kids? Join 
the team at Small World 
Schools, get great experience 
WORKING VV1TH CHILDREN 
AGES 5-12 years in our before 
and 




offers competitve pay, health 
benefits for 30 + hrs, excellent 
training,
 and a fun work environ-
ment. We can often offer flexible 
hours around your school 
schedule
 This is a great /ob 
for both men 
and women. 
Call 408-283-9200. ext. 10 
or 
fax resume to 408-283-9201. 
You will need 
at least 6 units in 
ECE. recreation. 
music.  dance. 
art phys ed. 
human  services. 
social welfare. 
nursing.  sociology, 




















Immediate  Need. 














 after school 


















 of 2-4 
staff
 members Must be 18 years
 





















(408)  979-7833 
Emelt







Have your theses, term 
papers, 
group
 projects. etc 
profession-
ally 
typed  APA a 
specialty.
 





Linda  for an 
appointment  at 




















Save  30% - 





















available  to 
talk
 





 Enpy online 
chat & Free 
















RAISE  YOUR GPM 
Send $5 
check 
& return address 
to: °JO 
Publishing.  1642 Palo 
Santo Dr. Campbell,

























OM,  Two 
Three






lines $5 $7 






























Send check or money order to 
Spartan
 Daily Classifieds 
40 + 
consecutive




























 Room 209. 
and Sail 




 00 a m 
two 
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HOUSING   
1 BDRM PRIVATE ENTRANCE 
Laundry. Utility pad. 10 min drive 
to SJSU $550/mo 408-590-1846 
BIG 2BR 1.5 BA Mt. View 
twnhse  
to share. W/D, ckshwshr. cable. DSL. 
pool. 
Near  101, 
$750 415-
699-1992. Knsten0monsters.net 
SJSU INTERNATIONAL HOUSE 
 Fun & Friendly environment 
 5 minute 
walk
 to campus 
 Well-equipped kitchen 
 Computer and 
Study rooms 
 2 pianos & game rooms 
 Laundry facilities 
 Parking 
For
 American and InteMstibnal 
Students. Call 924-6570
 or stop by 
for a 
tour or 
visit Our wobsite 
www spu edu/depts/ihouse 
360 S llth St between 
San 





1920'S CLASSIC 1BR/lBA for 
clean.
 quiet. sober financially 
responsible
 Park. Yard Hrdwd 
flrs 551-553 So 6th $900 & up. 
Peter 
408-746-1900
 or 292-1890 
SPOTLESS 2 BDRM 1 BA APT. 
Parking.






NICE 2 BDRM / 1 BATH APT. 
$1250/mo  $500 move in bonus 3 
min walk to 
SJSU
 408-995-5525 
HEALTH / BEAUTY 
PREGNANT? NEED HELP? 
Call 
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Gred  Lakes 
44 
Suggests


















7 Footed vase 
setting
 
49 The thick ol things
 
8 




 of bees 42 Cancels
 a toll -
52 Six-shooter
 
10 Make the call
 




it Found a perch 47 Pack animals 
57 
Shop tools 















64 Drama prize 













 Elevator guy 
67
 Arm bone 
27 

















 29 Attics 57 
Harden  
70 
Crawl  with 
30 
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 up for their 26th 
annual 
Gala Scholarship 
Fundraiser  and Annual 
Recogni-
tion 
Awards  Program. 
This event is 
scheduled to be 
held 
from 5 p.m. to 
8 p.m. today in 
the Student
























 as a 
keynote  

















and  the 
campus
 com-
munity  were 
recognized.  
The categories
 in which 
they 
will  be recognized 







and staff and 
faculty awards,
 as well as recog-
nizing a disabled African
-Ameri-
can student and



























































































































Ellis  said 
the 
fundraiser



































 Marotta said. 

























 who is the 
Workability 
IV 
















































received  the 
educational award 







was getting an award for 
something he liked doing. 
"I  read books on tape for stu-
dents with 









 and the 
recipient
 for last 
year's
 faculty 

















from  Page 
I 
"I firmly




 wants to 
see the 
Israeli
 state destroyed," 
Goodman
 said. "I think
 that the 
Israeli army 









 believes the 
goal of Palestinian
 leader Yasser 
Arafat is in oppostion
 to his dicta-
torial 
ruling  style. Arafat talked 
briefly last week about 
a cease-
fire, but has not given
 any indica-
tions that 
his  military govern-
ment 
wants  a peaceful 
regime.
 
"I don't think 





 is to destroy 
Israel,  negotia-





not  agreed to 
a cease-fire, 
Goodman  said he 
believes 
suicide  bombers 
will 
keep coming 
into  Israel. 
"If peace means bringing in 
(Israeli) tanks and 
guns
 into the 
Gaza Strip, 
that's







most  of whom were in 
their 20s, were acting out of an 
extreme religious fanaticism that 
grew out of a 
desperation  for a bet-
ter life, Goodman said. The series
 
of 
suicide  bombing that happened 
over Passover last week lead to 
the current military 
infiltration of 
Palestinian refugee camps. 
"The economic conditions
 in 
the area are so bad," Goodman 
said. "Civilians are taught to 
believe the afterlife is better, 
meanwhile the leaders are keep-
ing them (Palestinians) down and 
it creates a sense of desperation." 
Both Amir-Mustafa and Good-
man 
said they believe that the 
U.S. involvement does not reflect 
a true historical understanding of 
the two countries.
 
Amir-Mustafa said he believes 
U.S. Secretary of State Colin 
Powell's visit to the West Bank 
does not parallel a deep 
under-
standing of the conflict, and that 
his presence will do little. 
"I think it's 
a token gesture," 
Amir-Mustafa said."' feel like it's 
so much bigger than Powell's 
involvement." 
Goodman said he believes that 
president Bush has another 
agenda. 
"I really think that Bush 
wants  to go after (Iraqi King, 
Saddam) Hussein," he said, 
adding that Hussein tried to kill 
his father, former 
president
 
George Bush. "I agree with some 
of Bush's 
politics,  but I 
don't 
think  he should
 tell Israel to 
pull 
out (of 
the  Gaza 
Strip)."  
Although
 the coverage of 
the 
war can be 





 still to read news-
papers  and to 
watch  TV, Arnir-
Mustafa said. 
"It helps to 
present  what's 
going 
on. It can give the situation 
some 
highlights, even if it's not 
all true," he 
said 
Aaron Baskin, president of the 
JSU, said, "I'm 
very saddened by 
the 
violence.
 I don't know what 
steps to take to create a peaceful 
state, but we can try to support 
our fellow Jews in Israel." 
Both Amir-Mustafa and Good-
man said they believe the conflict 
needs t,o end
 to have peace. 
Through the forums,
 they hope to 
bpen the lines of commtinication 
between studenta. Both the Jewish 
Student Union and Muslim Stu-
dent Association are interested 
in 
creating an open dialogue between 
the two religious organizations. 
Amir-Mustafa said, "Ever since 
the event of Sept. 11, there was 
more community building 
between both student organiza-
tions. I 
hope  that it tvill continue." 
LAB 











Page  1 
dents,"






 of the 
chemistry  
depart-

















































 secure the 
funding.
 After that, 
it 
took about three 




istry student Alex 
Acevedo said he is 
excited to 
have  the 




has had a positive 
experience with 





than just labs. 













job it is to 
facilitate  the grant 
process said, "It's 
been a really 





Royal / Daily Staff 
Terry Donovan,
 left, alumni of 
the  San Jose State
 chem-
istry 
department  class of 1956 signs in while 
Roy Okuda, 
right, of the San Jose State 
Chemistry  Department sets out 
name tags 
at
 the opening of the new W.M. 
Kelk  Chemistry 
Research 
Facility  in the basement of 
Duncan  Hall Friday. 
She said the Keck foundation's 
grant totaled $500,000,
 and there 
were other 
donors  contributing to 
the construction of the facility. 
"I 
think  




























































Caret,  who 
is 











pleased with the 
outcome
















who  worked on 
securing 
the 














lot of credit," 
Caret  said. 
Other contrib-
utors to the 
facility  were Varian, 
Inc, Parks 
Scientific  Instmunents 
and the National Institutes of 
Health. 
UC
 San Diego 












 stabbing three 
people 
with a syringe and injecting 
them with a tranquilizer. 
University of 
California,  San 
Diego, 
student  Peter Butcher was 
arrested at  his home Saturday and 
booked for investigation
 of assault 
with  a deadly weapon. He remained 
jailed Sunday on $250,000 bail. 
Three known attacks took place 
in or near Sante Barbara, Butch-
er's hometown. In the most recent 
attack, a 20 -year-old woman told 
sheriff's deputies she was stabbed 
and drugged 
Friday
 morning while 
jogging on the beach. Another per-
son on the beach saw her and 
stopped to 
help, authorities said. 
Santa Barbara sheriff's Lt. Bill 
Byrne said the assailant may have 
derived hi/Ble 
:,ort  of fetish thrill 




"We believe that he enjoyed 
watching after they began to go into 
their panic -like state,"
 Byrne said. 
The first attack was Jan. 11 
against a French woman on a 
Santa Barbara 
beach.
 The second, 





















 troops fought fierce battles 
with Palestinians in the West 
Bank on 
Sunday, encountering 
stiff resistance in the crowded 
Jenin refugee camp and in the 
winding alleyways
 of Nablus' Old 
City. 
At least 14 Palestinians
 were 
killed in Nablus, where dead bod-
ies were sprawled
 along narrow, 
rubble -filled streets on the 10th 
day of Israel's offensive to weed 
out militants
 staging deadly ter-
ror attacks on its civilians. 
Early Monday, helicopter gun-
ships fired 18 or 19 missiles into a 
West Bank refugee camp on the 
western edge of the city of Jenin, 
witnesses said. The attack came 
after troops used loudspeakers to 
warn militants about the attack 




renewed fighting came as 
Secretary 
of State Colin Powell, 
due in the region this week to try 
r ===== 
n 
BUY 1 GET 1 tor 49c
  
Buy any 6.inch 
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resolve Lhe crisis, 
said  that 
Israeli Prime 
Minister  Ariel 
Sharon has 
"taken very much to 
heart" President Bush's 
call Sat-
urday for an 
immediate with-
drawal




noted  that the 
Israeli 
leader  has yet to 
set a 
timetable for a 
pullback  and Bush 
has not




 orders to a sov-
ereign 
prime  minister 
of another 
country," 
Powell  said on NBC's
 


















the military said. 
In 
a phone 
conversation  late 
Sunday, 
Israeli
 Foreign Minister 
Shimon Peres asked
 Powell to 
intervene
 with Lebanon 
and 
Syria 
to calm the border. They 
also discussed possibilities
 for a 
cease-fire between Israel and the 
Palestinians,
 according to a state-
ment
 from Peres' office. 
At the 
beginning




 the offensive, calling it 
"a war for 
our  homes." 
"We
 have no interest in 
drag-
ging
 it out, but we have to do the 
job," 
Sharon  told Israel TV. 
In New York, the U.N. Security
 
Council on 




resolutions demanding an Israeli -
Palestinian 
cease-fire and an 
Israeli withdrawal from Palestin-
ian cities 
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mounting,  there were 




 and its military
 com-
mand.  Officers 
sought more
 time 
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day nights in SPX 89!
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 door. 
Question,
















tion, but Cabinet ministers talked
 
of bringing 
it to an end. 
Defense Minister Binyamin 
Ben-Eliezer  said the military 
should operate as long as possible 
to "clean out terrorism" in the 
West Bank, but 
acknowledged 
that in light of Bush's demand, 
"our hourglass is 
running out." 
However, the army's Chief of 
Staff Lt. Gen. Shaul Mofaz told 
the Cabinet he 
needed  eight 
weeks to complete the job, accord-
ing to Israel Radio. 
"The critical element is time," 
he said later in a briefing to 
reporters. 
"We need time to get to 
all the centers of terrorism in the 
West Bank and Gaza." 
Maj. Gen. Dan Hare', duel 
01
 
military planning, warned that if 





ror attacks will hit Israel's cities 
and streets. And then we'll go 
(back)
 in." 
Israeli troops have taken over 
most Palestinian population cen-
ters in the West Bank in their 10 -
day -old offensive, Israel's biggest 
in two decades. But the fighters 
in Jenin and Nablus have pre-
vented the Israelis from taking 
full control of the cities and con-
ducting house -to-house searches 
for militants, as has been the case 
elsewhere in the West Bank. 
Powell said both sides would 
have to do more to 
end the fight -
mg.  
"Until the violence 
goes down 
at least to a level where 
you can 
see that both sides are 
acting  in a 
responsible way
 and trying to 
cooperate in a 
cease-fire,  you're 
not going
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main-
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